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Hundreds of Students Receive Academic Distinction
 
BOILING SPRINGS, N.C. – Gardner-Webb University is pleased to announce its list of
students who made the Honor Roll List during the 2014 spring semester.
The Honor Roll recognizes outstanding college students who achieve a grade point average of
3.2 to 3.7 through outstanding academic success during the semester.
The University salutes these students and commends them for this significant scholastic
achievement in higher education.
Recipients are listed in alphabetical order by their hometown.
Last Name/First Name/City/State/Country:
Barton Joshua Abbeville SC
Hanson Joshua Acworth GA
Hyman Benjamin Acworth GA
Hurdle Margaret Advance NC
Ogle Anita Advance NC
Walker Jeremy Advance NC
Jackson Adrianne Albemarle NC
Larue Joseph Albemarle NC
McPherson Jonathan Albemarle NC
Sanderson Jana Albemarle NC
Smith Amanda Albemarle NC
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Shigemi Aisaku Anderson SC
Austin Emily Arden NC
Carmean Ashley Ashburn VA
Goldenberg Jonathan Asheville NC
Yanch Courtney Barrie, Ontario ON
Smith Elizabeth Belmont NC
Hough Jamison Belville
White Andrew Benicia CA
Campbell Tyeshia Bennettsville SC
Herman Lisa Bessemer City NC
Neal Christopher Bessemer City NC
Smith Jordan Bessemer City NC
Stephenson Marquita Bessemer City NC
Al-Gashamy Ali Boiling Springs NC
Whitworth Clarence Boiling Springs NC
Brooks Amy Bostic NC
Freeman Brett Bostic NC
Mayes Amanda Bostic NC
McClay Jonathan Bostic NC
Toney Alan Bostic NC
Ghasemy-doost Yasmin Bray, Maidenhead
Clayton Christina Brentwood TN
Moore Elisabeth Brevard NC
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Kaszas Benjamin Budapest
Evans-Whitehart Marquise Burlington NC
Shattuck Madisan California MD
Boyer Jessica Candler NC
Wait Madison Candler NC
Wait Seaver Candler NC
Irvin Mahaila Canton NC
Morcom Amanda Carthage NC
Ellison Kristen Cary NC
Baxter Haley Casar NC
Downs Codie Casar NC
Leonard Phillip Central SC
Williams Lindsey Charleston SC
Arant Carrie Lee Charlotte NC
Ashford Somone Charlotte NC
Beatty Lucas Charlotte NC
Black Maya Charlotte NC
Boger Lindsey Charlotte NC
Darden Helen Charlotte NC
Featherson Marlo Charlotte NC
Foster Ashley Charlotte NC
Freeman Beatrix Charlotte NC
Graham TImothy Charlotte NC
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Hickey Martin Charlotte NC
Iversen Breanna Charlotte NC
Jordan Jacqueline Charlotte NC
Kyei Sandra Charlotte NC
Lucas Charmaine Charlotte NC
Medlin Kyle Charlotte NC
Morrison Matthew Charlotte NC
Nelson Tyrell Charlotte NC
O’Doherty Mary Charlotte NC
Parker Olivia Charlotte NC
Viole Jessica Charlotte NC
Voyles Ralph Charlotte NC
Wilder Terry Charlotte NC
Wingate Taylor Charlotte NC
Worley Pamala Charlotte NC
McElhenny Abby Charlotte Hall MD
Maum Blake Chattanooga TN
Clapp Sara Cherryville NC
Creighton Michael Cherryville NC
Freeman Michael Chesnee SC
Drake Heather Chesterfield VA
Baker Keisha Claremont NC
Gibbs Olivia Claremont NC
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Moser Chelsie Claremont NC
Taylor Brandon Claremont NC
Pierce Abigail Clayton NC
Resendiz Brenda Clinton NC
Maldonado Paula Clover SC
Capps Lauren Columbus NC
Duncan Katelyn Columbus NC
Calhoun Sarah Concord NC
Cottone Nicole Concord NC
Diaz Gladys Concord NC
Fortenberry Eric Concord NC
Gilmore Stephen Concord NC
Golde Robert Concord NC
Koerner Tabitha Concord NC
Williams Jazmine Concord NC
Scronce Karen Connelly Springs NC
Yang Blia Conover NC
Cornwell Boyce Conyers GA
Sol Kelli Crofton MD
Rhyne Ashley Crouse NC
Jennings Richard Dallas NC
Rundio Henry Dallas NC
Timmerman David Dallas NC
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Amstutz Ashley Denton NC
Campbell Andrew Denver NC
Simmons Abigail Dillsburg PA
Hardy Sarah Dobson NC
Falls Thomas Earl NC
Gutierrez Samantha Edinburg TX
Havird Brandon El Cajon CA
Scales Raleigh Elkin NC
Singleton Sarah Elkin NC
Greene Allyson Ellenboro NC
Jones Steven Ellenboro NC
Kobman Chelsea Fairfield OH
Dellinger Kristin Fallston NC
Rampy Brooke Fayetteville GA
McQueen Christina Findlay OH
Arrowood Tyler Flat Rock NC
Holinski Dana Flat Rock NC
Morse Landon Fletcher NC
Heiligenstadt Erik Forest VA
Dedmon Macy Forest City NC
Guffey Rhonda Forest City NC
Harris Jessica Forest City NC
Trotter Taylor Forest City NC
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Estes Dalice Fort Mill SC
Stanciu Mirella Fot
Bennett Alexander Franklin TN
Bennett Andrew Franklin TN
Peach Jonathan Fuquay Varina NC
Bailey Hope Gaffney SC
Cooper Colt Gaffney SC
Cooper Colt Gaffney SC
Mintz Molly Gaffney SC
Pettus Christopher Gaffney SC
Mikus Melanie Gaithersburg MD
Dalhatu Mohammed Garki Abuja
Borders Lyndon Gastonia NC
Brooks Jamie Gastonia NC
Cabrera Danicia Gastonia NC
Campbell Dawn Gastonia NC
Carithers Kelsey Gastonia NC
Carrigan Chandler Gastonia NC
Conley Jessica Gastonia NC
Covington Hannah Gastonia NC
Crook Terry Gastonia NC
Cunningham Joshua Gastonia NC
Currence Darrell Gastonia NC
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Dreher Anneka Gastonia NC
Green Nicole Gastonia NC
Mitchell Bryton Gastonia NC
Ortiz Jennifer Gastonia NC
Pressley Jonathan Gastonia NC
Richardson James Gastonia NC
Robinson Holly Gastonia NC
Seabrooks Sheila Gastonia NC
Suptela Alexander Gastonia NC
Teague Kelsea Gastonia NC
Woods Amber Gastonia NC
Ellis Wendy Granite Falls NC
Sprinkle Stephanie Granite Falls NC
Knight Taishika Greensboro NC
Peyton Dustin Greensboro NC
Huff Merritt Greenville SC
Starkes Cortez Greenville SC
Morris Casey Greer SC
Salem Mary-Elizabeth Greer SC
Mafi Iman Grimstad
Barr Erik Grove City PA
Emory Jacquelyn Grover NC
Ledford Nanette Grover NC
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Miles Rebekah Grover NC
Sistare Kimberly Grover NC
Smart Kandace Grover NC
Walker Melisa Grover NC
Mayer Jane Perrin Gulfport MS
Thomas Jerry Hamlet NC
Biggers Katherine Harrisburg NC
Childers Jesse Hays NC
Jones Meredith Hendersonville NC
Roberts Christopher Hendersonville NC
Strange Carson Henrico VA
Jones Steven Herts
Bowman Mitchell Hickory NC
Greene Trevor Hickory NC
Hefner Hallie Hickory NC
Horton Shannon Hickory NC
Parker Latrice Hickory NC
Phothichack Pamela Hickory NC
Primas Keith Hickory NC
Shaffer Corey Hickory NC
Speagle Jessie Hickory NC
Swinton Adrienne Hickory NC
Duncan Angie Hiddenite NC
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Barnett Andrew High Point NC
Denton Melanie High Point NC
Ford Jordan High Point NC
Francis Jessica High Point NC
Hunt Laura High Point NC
Slate Ashley High Point NC
Riley Andrew Hildebran NC
Riley Elizabeth Hildebran NC
Harmon Emily Hudson NC
Miller Thomas Hudson NC
Green Natalie Huntersville NC
Story Austin Huntersville NC
Price Braddick Huntington WV
White Andrew Hurricane WV
Korth Jeffrey Indian Trail NC
Wells Erin Inman SC
Burgess Rebecca Iron Station NC
Ates Korhan Istanbul
Childers Jessica Jacksonville FL
Lewis Emily Jefferson NC
Montour Tyra Kennesaw GA
Clay Alexander Kernersville NC
Martin Christina King NC
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Bell Eulastine Kings Mountain NC
Brockman Hannah Kings Mountain NC
Falls Courtney Kings Mountain NC
Martin Tammy Kings Mountain NC
McClain Brandon Kings Mountain NC
Nolen Lisa Kings Mountain NC
Perez Johanna Kings Mountain NC
Rikard Wilson Kings Mountain NC
Rush Tesla Kings Mountain NC
Scoggins Sarah Kings Mountain NC
Johnston Morgan Knoxville TN
Young Alexander La Vergne TN
Harris Ashley Lake Toxaway NC
Everett Leslea Laurel Hill NC
Beaver Dylan Lawndale NC
Beaver Tia Lawndale NC
Falkner Brandy Lawndale NC
Mauney Teresa Lawndale NC
Boley Carl Lawrenceville GA
Kelly Brooke Lawrenceville GA
Hogan Paul Lenoir NC
McCuen Claude Lenoir NC
Philyaw Amanda Lenoir NC
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Soots Timothy Lenoir NC
Walker Tracy Lenoir NC
Perez Victor Leon
Trick Paul Lewis Center OH
Crook Forrest Lexington NC
Ballinger Jenna Lexington KY
Morgan Pilar Lexington KY
Friday Charles Lincolnton NC
Perry Seth Linville NC
Myers Kaylan Linwood NC
Huneycutt Ellen Locust NC
Ivey Isaiah Louisville KY
Sweeney Adam Madison OH
Martin Kaycee Madison AL
Hooker Erick Madison NC
Cornette Jeffery Maiden NC
Laney Kristen Maiden NC
Ramseur Erikia Maiden NC
Banfield Elizabeth Mankato MN
Marker Jocelyn Maple Hill NC
Cominskie Sarah Marcus Hook PA
Judge Devin Marietta GA
Harris Caleb Marion NC
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Smith Zachary Marion NC
Wisor Richard Marion NC
Divito Sarah Marlton NJ
Dyson Taylor Mars Hill NC
Blalock Hannah Matthews NC
Setzer Tracy Matthews NC
Weathers Benjamin Matthews NC
Wembolua Joshua Matthews NC
Cobb Katelyn Matthews NC
Fisher Dean Matthews NC
Tiess Ashley Matthews NC
Tiess Brittany Matthews NC
McCallan Kaylee Melbourne FL
Martin Kyle Mill Spring NC
Nagle Brianna Milton FL
Meyers Cody Mobile AL
Grigston Shana Monroe NC
Manus Karis Monroe NC
Williams Madison Monroe NC
Bryant Summer Mooresboro NC
Cochran Robert Mooresboro NC
Jones Sierra Mooresboro NC
Morrow Matthew Mooresboro NC
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Ponce Casey Mooresboro NC
Settlemyre Joshua Mooresboro NC
Tate Matthew Mooresboro NC
Ashcraft Michelle Mooresville NC
Bedoya Luz Mooresville NC
Cook Timothy Mooresville NC
Francis Andrea Mooresville NC
McGuffey Mariah Mooresville NC
Melton Christian Mooresville NC
Sedota Rachel Mooresville NC
Sturdivant Talea Mooresville NC
Kilby Marlene Moravian Falls NC
Williams Casey Moreno Valley CA
Coffey Christopher Morganton NC
DeAngelus Carlo Morganton NC
Keller Joshua Morganton NC
Moses Madison Morganton NC
Parker Ian Morganton NC
Zverkov Nikita Moscow
Beasley Austin Mount Airy NC
Beketov Jodie Mount Airy NC
Calhoun Emily Mount Airy NC
Crotts Melanie Mount Airy NC
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Culler Anna Mount Airy NC
Fulk Tracie Mount Airy NC
Graves Brooke Mount Airy NC
Jones Paula Mount Airy NC
Parsons Tyler Mount Airy NC
Blackwell Stephanie Mount Holly NC
Burcham Macie Mount Holly NC
Cochran Jordan Mount Holly NC
Green Caitlyn Mount Holly NC
Parsons Ronnie Mount Holly NC
Cook Caitlyn Murphy NC
Swain Taylor Murphy NC
Bouknight Olivia Myrtle Beach SC
Wilson Samuel New Bern NC
Henderson Julia New Glasgow
Gardenhire Alexis Newfield NJ
Campeanu Florina Newnan GA
Webster Kristopher Newton NC
Baylor Sarah Niles MI
Triplett Jamie North Wilkesboro NC
Henkel Benedikt Oberschleissheim
Berlin Melanee Otisville MI
Hawkins Tanika Pfafftown NC
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Wood TaMarrah Piedmont SC
Mabe Kristy Pilot Mountain NC
King Kristen Pinnacle NC
Fraudin Matthew Pittsburgh PA
Moody Olivia Plano IL
Gurley Amy Polkton NC
Gomes Amanda Pompano Beach FL
Nazzaro Joseph Puyallup WA
Haliloglu Madison Raleigh NC
Nunn Michael Randleman NC
Welch Easton Randleman NC
Burton Tyler Roanoke TX
Scotton Terri Robbins NC
Robinson Dorothea Rockingham NC
Wall Ashley Rockingham NC
Fry Caroline Rockwell NC
Currie Kiera Romeoville IL
Gibson Nicole Ronda NC
Wright Kelli Ronda NC
Hogsten Mackenzie Ruckersville VA
Alexander Marah Rutherfordton NC
Crowe Heidi Rutherfordton NC
Ford Linda Rutherfordton NC
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Long Nikeeta Rutherfordton NC
Sova Sandra Rutherfordton NC
Hilton David Saint Johns FL
Roach Leigh Salem SC
Bevis Spencer Salisbury NC
Van der Poel Scott Salisbury NC
Cooper Michelle San Diego CA
Arrington Chason Sanford NC
Batalla Jose Sant Cugat del Valles
Needham James Seagrove NC
Alexander Christina Shelby NC
Archie Travis Shelby NC
Baylor Anthony Shelby NC
Beam Mason Shelby NC
Blanton Jessie Shelby NC
Bolton John Shelby NC
Brooks Mashonna Shelby NC
Buchanan Kristin Shelby NC
Degree Steven Shelby NC
Earls William Shelby NC
Gordon Cynthia Shelby NC
Hamrick Mary Shelby NC
Hollifield Angela Shelby NC
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Hooton Rose Shelby NC
Hoyle Ashley Shelby NC
Hoyle Marla Shelby NC
Humphrey Benjamin Shelby NC
Jarrell Eva Shelby NC
Jones Jessica Shelby NC
Kennedy Jacob Shelby NC
Nalley Kristopher Shelby NC
Parker Zachary Shelby NC
Pawlish Christina Shelby NC
Powell Stephanie Shelby NC
Puplichhuisen Natasha Shelby NC
Rayle Brandon Shelby NC
Roland Nikole Shelby NC
Rollins Casey Shelby NC
Scruggs Tyler Shelby NC
Starnes Keirsten Shelby NC
Stroupe William Shelby NC
Sundell Caleb Shelby NC
Thomas Brittany Shelby NC
Triplett Nicolas Shelby NC
Whetstone Joel Shelby NC
Williams Julie Shelby NC
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Cranfill Seth Sherrills Ford NC
Harris Scarlett Sherrills Ford NC
Robinson Olivia Sherrills Ford NC
Springer Anna Smyrna GA
Plaza Kelsey Somersworth NH
Jones Makara Sophia NC
Fisher Jordan Southern Pines NC
O’Connor Kacy Southport NC
Head Stewart Spindale NC
Barna Christine Stanley NC
O’Brien Haley Stanley NC
Pendergraft Heather Stanley NC
Winum Aubrey Stanley VA
Wiley Cjay Statesboro GA
Bailey Shanell Statesville NC
Fink Chelsea Statesville NC
Glenn Joyce Statesville NC
Ireland Karen Statesville NC
Lindley Gabrielle Statesville NC
Martinez Andrew Statesville NC
McDonald Duane Statesville NC
Norman John Statesville NC
Renwick Lafreda Statesville NC
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St John Dara Statesville NC
Law Molly Staunton VA
Mosier Dawn Stony Point NC
Dawkins Benjamin Summerfield NC
Daniels Andrew Summerville SC
Jimenez Carlo Summerville SC
Tuschen Tessy Sun Prairie WI
Clement Autumn Swannanoa NC
Riddle Angela Swannanoa NC
Massey Andrew Sykesville MD
Huggins Cameron Tallahassee FL
Kozera Justin Taneytown MD
Warren Terry Taylorsville NC
Dockery Karissa Thomasville NC
Pickard Adam Thomasville NC
Fuller Kelby Thurmond NC
Woelfel Tara Thurmont MD
Batchelor Linda Troutman NC
Belcher Susan Troutman NC
Skipper Adam Troy NC
Campbell Shawn Tryon NC
Miller Clarissa Tuckerton NJ
Byl Merideth Tucson AZ
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Hanson Victoria Tucson AZ
Davis Sharon Union SC
Saine Joy Vale NC
Lillard Taylor Victorville CA
Brotherton Caitlyn Virginia Beach VA
Boudah Jeremy Wake Forest NC
Gardner Philip Wake Forest NC
Ford Jenna Wasilla AK
Schmitt Amanda Waxhaw NC
Williams Lisa Waxhaw NC
Gioia Kimberly Wellington FL
Brown Kelly West River MD
Cuenca Calderon Mike Westminster MD
Parks Patricia Wilkesboro NC
Thacker Collin Wilmington NC
Pittman Rebecca Wilson NC
Blakney Lynetta Winston Salem NC
Harrison Christian Winston Salem NC
Jones Sandra Winston Salem NC
Lewis-Profitt Carolyn Winston Salem NC
Linster Detra Winston Salem NC
Monroe Porshawn Winston Salem NC
Shortt Jessica Winston Salem NC
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Fowler Kanisha Woodruff SC
Stilwell Arthur Wrightsville Beach NC
Ocampo Rubi Yadkinville NC




Located in Boiling Springs, N.C., Gardner-Webb University provides exceptional
educational opportunities within a Christian environment, preparing students to think
critically, to succeed professionally, and to serve faithfully as members of their local and
global communities.
 
